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BE LA PRÜYINCIA DE LEOI 
Luego Í.\OM i;-'; Sras. AirAl'-Ui y ^Mr-Bsuma rofiib&n 
\Q9 ínímaros d*' líuj.svti ips 6Wi*.íp';-.»fíaa ni dis-
trito, •Jiípíiiidríti qua ilio ?ít-¡í;i.-lar tr. ol sitio 
d* costumbre, doade iJor.Ti'iw.íjCcrí'. b.K*Á ol rscibo 
Jíl mímeroaigijii/ate. . 
Los'JiyaMtnTiós onidurf-Ji üt cti-jBof VHT los BOLÜ-
riNBB ífrJw:iy^ados ovtiaiiAd'Aaicv.:; pc.rn rtünceaa-
SE PíiiJí.íílA LOS ? « S . MIÉRCOLES Y VÍSÜMÍS . 
SB ííiwüribíi 1& Impranta de la Diputación provincial, á cuttry 
rw-eiao cir.caonta centimoy al trimestre, ocho pesetas al mmeotta y 
muxtcíi patjítag al año, pagadas al solicitar la auscripciún. Los pagos 
IU ¡uera de la capital ae aarAn por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose* solo sollos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN DE ' PESETA que resulta. Las suscripciones atrasa-
•úae ¿a cobran con aumento proporcional. - : 
' ¿'íúnieroE ftiifiltop Taíiiticinco céntimos de peseta. - '" 
AOTERTENOfA EDITORIAL 
La:.' disposiciones de lai: autoridudAu, oscepto las 
((ue scun á instancia dfi parte no jiobre, se in^erta-
r i u oücialmente; asimismo cualquier anuncio con-
¿erniente al servicio nacional que dimane de las 
KIÍHUIHS; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
'Jo insfircidn. -
-ftrtl'E .OfiCIAi. 
Pres-deneia de! Consajo de Ministros 
S. M . el Re? (Q. D . G.) y 
Augusta Real Familia continúan 
'ain novedad' en >u' importante 
Ralucl. • • '•' • " •y- ' r •-
' ; j- S7(ke[* del 5 de Junio) ..' 
' ,V.,.ri;iUi|>:KNO .l)B P.ROVIft('!A-: • . 
J U N T A • P R O V I N C I A L .. . 
• DE ÍNSTUUCGIÓÑ "PÚBLICA. DE LEÓN 
'••'.""" Anuncio i "../'"•., 
" .1 '• .Se-h'nll.i D en la Secretaria, de esta 
- Corporación JOB 'titiilóp artfniVistra-': 
IÍVOB de ncibbnimior,t.oB én propie • 
do'd-siguiéii teB'.que.JcB^-iñteresados. 
Vppeden jiroeo'r.tHrse á rf icogeri ; ; , : • 
/ ' .J 'D. ' iPebm.'Al ' iDSo •Oiiz'i 'nombrado 
par» -la Sscoelii.do Lr . í .Omaüas, con 
la dotac ión anual I:IVOÜ0 pesetas. 
D. Ramón Ferná i idéz ; l l ig í ié lcz , 
para la de SÍU J i i a r i de Torres (Ce-, 
broues del Rio,) .con ja ae bOO. pe-
ee tuE. - " . ; • ••. •' 
D. í 'oráás Vic'óiite del Villar . ' para 
la ds Villahornate, con la de 500 pe-
setas. • • ."• - *! - . / 'v 
; - p..,.luaq.B,»r(lótt Diez, para la de' 
Za:nbroncinos (Z i tes.del , Ráramó. ) 
c'oo l i do pOO^pesetas." . ' . ' 
Dr..Cándido .Dpinii gue/.; Chsmo-
rro,-para la de San Ped ro 'Cas t añe rb 
(C'as'tropodanié,) con ' ib ; dé 500'pe •, 
s e t a s . í • " " . . V ..v.-. • ' • ' • . ' ' • 
. León 1." de'Jnnio'de j'904'. 
Et Ooljeniador-Froeidente, 
STslvIian Aiisresoln 
^ . . El'SecretariQ, 
Sflnnuel Capelo 
F E R R O C A R R I L D E L T 0 R Í 0 (i) 
• BB¿jACIÓJVyomhu¿!;rccíi/icada deios propietarios á quienes sé ocupan tilicas 
','.:V.'¿«».'&' tOKttricción (le los. ü r m f i " , 3 . " , 4." y 5.° del citado ferrocdrrit': •"• •; 
: ' . . ."' ' • TÉ r! MI NO . M U N U ' I i ' A I . U S G Á I I 1 U F E : '•• 
il-i ¡ 
•¿i'i 
•j-ia 
.'4=1 
246 
247 
248 
2411 
530 
251 
252 
26a 
254 
255 
25li 
257 
258 
259 
2S0 
2(1 
262 
263 
264 
£65 
Nombre del propietario. 
Domingo V U y . t i . • 
.leróüirifti Su-;rez. 
Manuel Ü. García 
Hanión Dk'z 
Manuel D. Om z u l c z . . . , . 
Nicolás, G o L ü á l e z . . . . . . . . 
Lfóí. F l e c h i . . . . . 
. Trrt'Uito4f!Ón i ! . . . . . . 
i Pr imit ivo U o d r i g u e z . . . . . 
- Ca..eta:.o Alva ioz . . . . . . 
> Ap brotuo i j ( , i i z ' , ¡ l ez . . . . . . 
• Manuel D.'Oar'cio . . . . 
i Br tul io U í t - z . . ' . . ; 
• A ' totiio ¡üa'. co 
• Jt.s6 F,i c h ' i . 
>' .luar. Antonio F l ü d i n . . 
i Jo.-é López 
» José y Andrés L a n z a . . . . 
> Joec García 
> Ambrosio González 
. Hamóu Diez 
> T i mi teo Diez 
> Manuel Gi invi lpz 
• Mai nel D. Ja rc ia 
• Blas Sierra 
Secano 
Observaciones 
(1) Véase el BOLBTÍS OFICIAL núm. G7, correspondiente al día ü del que rige. 
Nombre del propietario . 
-266 D. .Gabr ie l Flóre* 
267 D." Leonor Flórez . . . . ... 
268 D. Santos.Flecha. ..<.-.'.;.,. 
269 '•'» Antonirnie Ceüs. ¡ . . A . - . . . 
.270 »; Mati.ís FlecnaV'.. . 
271 •» Urbano G u t i é r r e z : : . . . 
27tf '» Genaro D i e z . . 
'4.73 " Lino S n t i i r r t < z ' . v J . ' 
;,274 '.» Jqtquin F l e c - l n . ; . . . . . . . ' . ' . T 
"275 ' • ' Alonso; G u t i é r r e z . . . . . . . . . 
278 .».-Santos:Flecha.;,.> . . " . . : ' . . . 
277 " Marcel ino.dé Celis.:.:'. ;'..'.. ' ' 
278 .».. B ' e n i t o ' D í é z : . ; • : . / 
. 279 D . ' María.D.» López. 
280 D^.Juan 'Autoñio.Frechs ' . ' . ' .V. 
281 ;» "Marcehnor-do Cel is . .•..; .'..;" 
'282 .'«...Genaro D i e z . . . . ' . . : ; . . . r ; 
. 283 D . ' .Rosalía' F iecl ia . ' : . . V : ; 
-284 D.-Oaspar M o r á ' n : / . . ' . . . 
285 l» .Melchor y Linn-Cfót ó r r e z . 
.286 »' I ldefonso ' ;Gutiérrez. .>.'.'.' 
• 287 , •' Fraucisei) Robles. ¿ . '.;. . ; . 
288 D . ' Maria Diez . ': ' . ^ v . ' ; ; ; 
289 D./Jfjaa'.de.la H i v . i . . . . . . . . . . 
290 Hoüián G u t i é r r e z . ' . . . . . 
:29¡ '» . .Dámaso Lb; ¡ f¿ . \ . . . . . . . . . . 
292 •». Urbano Gotié '"r i iéz . . . .V. . ' . 
••293 D , ' Loréi za. González . :'. 
294 D. Dionisio Fc-roáadez . . . . . ' . 
295 Eras de Matuéca 
29i> U. Esteban F e r n á n d e z . . . . . . . 
297 D." Kosalin Flech i . : . . . . . . . . 
'¿98 ü..Clemente Garci • 
299 • Marcelino Flecha.'.- . . ' 
300 » Ildefunac Gut ié r rez 
ÜOI • Pedro Diez 
302 D." Petra Diéz . . . . . 
303 D. Gaspar G írelo 
304 » Koouán Viñuola. ' . 
305 • Fernando Mo-á;:. 
306 D . ' María D. L ó p e z . . . . 
307 D. Feruaodo M o i s i u . . . . . . . . 
308 » Uomón Viñnela 
309 » Santos Flecha 
310 » Juan. Antonio F l e c h a . . . . . 
311 » Maximi l i ano .FeruAnde» . . . 
312 D . ' Modesta Gut ié r rez 
313 D. Francisco Ruble» 
314 » Narciso (Uvero.. 
315 • Maximiliano González 
316 • Diiiuisio Keruandez 
317 » Eleuterio González 
318 » Fernando Chicarro 
319 > Juan Morán 
320 .» Ambrosio Flecha 
321 » Clemente Gaic ia 
322 « Tonbio Cacho 
323 » Juan Morán 
Secano 
Observaciones 
Nombre del propietario 
324!D. B o n i O i o (j:: icia. 
S-X 
3\!7 
3^8 
3 Í 9 
H30 
331 
333 
334 
335 
33ti 
337 
.388] ' 
339 D 
Juan de la K i v a . . . . 
leidurn Dinz 
I'üuuiurjo Diez 
Diuúisio Feruaudez. 
Ptílajo «o la K i v a . . . 
' Petra Diez ü. 
Cfimeiitorso unt iguo. 
ti&bntíi Lópex 
J o e Kiecli!! 
¡ ' K I U O U k x 
Benito Diez 
U'arceliiib üe C'e.is.. 
íliiol'ODBü tiutierrez . 
Mt.iitíKtu F t e c h a . . . . 
340'D- Romáu .Vifiuel». 
341 « Eieül»:iiu ijttí Z h t e z . . . . . . . . . 
34Ü N i ; se t u ü a . . 
343 D. Frauciecu Kí i i i an i jBZ 
344 » M^xiinilibiiü l io i zAiez 
: 34ñ i» Ildírfoü ó ( i u t l é n e z . . . . . . . . 
346 », M ' iXicmhbUí) O u ü ü á i e z . . . . . . 
347 1 tíalusliaiic F l e c h a . . . . . . . . . . 
: 348 * .Eii iUifino Goi.zatfZ 
349 •'» Fraiic.sco Robles . : 
"350 • Üaspaf L i b e r a t o . . 
3fii . i Salust iüi iu t''lórez. 
852 '» José D i e z . ' . . . . . . . . . . . . 
353 •_'». Bullifacio l j a r d a . . . ... . . . . 
364 * Cítínjeiiie U a r t i a . . . . . . . . . . . . 
3ES;j ' » .Maxiimai.u D i e z . . . . . . . 
.::i56 .. > , J uilii de la K i v a . . . . . . ; . - . . . 
' '357 ;.» Toodoru Diez' . . . . . . . . . 
ggS » .Juan-f ié lá Lii.va,.. ' : ;: . . . . . ; . . 
3bV Heieíierús"do Füiifiú D i e z . . . : . .•. 
• B60 p . Félix d e . l u ' . ' R i v » ' . . - : . . : : 
-nutiunSu Outierí 'ez' . . . . '."/r.;. 
j'seíl'"•'íULln-lti! "L'Ó|A:Í:.". . . '.'•'...% . 
''"363!" • Fei uandü'.Cliiea! to......!'.'..'.. 
''_3Bf! .>, .Bf .rs . t . t i lóXilíenito.i 'S, . ' . . ' . ' ; 
, ,38oiD. ' ''Vlce<iÜ ' .Su;írez. . . . ; ' . ' . ' ; . • . ; 
;3fití • í. -Ui bft ui». L í t p e z ^ . . . . . . . . . . " . 
367 •» Fb: paudú t h í o a r r i j . ' . . . . . . . . . 
36'S ¿ ¡Viariauu GiitiérVez!.' / . X . . . 
•389 i '• M'axiuj i l ia i . í i . l íbt iBülez. . ' . . . . 
. 370 - » : i / ¡ e u ¡ e i ¡ t e ' G ¿ . r ü i a . . . . . . . . . . . 
371 • «. 'Juan, ¡je lii l i i v a . 
•372 .'••..Clenientií GLICU. . ' . . ; . : . ; . 
373 ' '*:iij.aljr!ei López. ' . . . ' . • " . " . . . . . . . 
• 37/1 í .»vMXi:6¿l¡áó.üo£«iilez 'v?.; ' .~.. ' . . 
' 'AV-'\".»' FÉrírbi.de Clí¡ean'ú. . V v 1 . . . ; ; 
'•37oi 1 '¿lií '". . .'.''. . i : . . . .V. ' • .'..-". ' . . . . 
377,0. 
37.S| '.' 
. 37i)¡ 
.3W : 
as;! 
38.;|: 
^ • i i : 
.•38;.! 
•::-SÍ;¡ 
387!I-I;L'. . :-«H!U. 
3!W!U. 
Mili: U. 
39: 
39; 
393 
394 
390 
390 
' 3!17:I i 
SSWHID. 
399! I 
400! . 
401 
•!0'i 
40 S 
404 
40í; 
406 
S-íiOstísno V-¡;!Í,I!-. .e:-, 
T - o . i u r » ' Diez 
I'-Wo DiíZ . . . ' 
I'IÍJI-O Un'.iérfOü M ivi 
Greyui'io do la l üva ' . . 
Müde.stu Fieehii 
.Iu¡:.i ADlonio Fleche. 
Antoldo Go: z ;o z . . . . 
i irdo Flórez 
Regadío 
Secano 
Regadío 
Regadío-
¡SüDtiagp' M . u ñ i z . ' . . . . . . , ; 
Pubic i'.e:lii.Riva.;;'. : ; 
"Juair-íio-lu I t í v . ; :'•. ; .•. .V; ^ ;. . ' 
lúio-. i).o Lm,;ZÍ • . . ,••;•••;•';•;'.'."• 
Pab;u D i e z : . i . : . . ; ' : . v . 
S.'.üt.!a^o G;í c i u . . . . . , . . ' . . . í 
i lu l í 'auiu GI . ICI , Í . . . . . . . . . . . . ! 
Juali du V. Riva . . . . . . . . . . . ] 
¿ i n i D i e z ' . . . ' ; - . ' . . . . ' ; • ; • . .1 
KLr.i jue Gt.-. i'.ak-z . . . . . . . . . • 
Observaciones 
tia¡üt:ügv G í j u z i d e z . . . . , 
4 Vici í i ia tíuaiez . . . . . . 
RuiijúM V i f ü . e i í j . . . . . . . 
Galn'iel L ó p e z . .'. . . , . . 
:Ja>i;i lie l i ' K i v a . . . ; . . 
lluxim'Hittóu González 
Kini io Fló-cz . . . . . . . . 
i'twro G u t i é r r e z . . . . . . . 
3 ' . j : . i i ¡* 'J i i r i iú) ls . . . . . . 
!Regadio 
diu?, s e g ú n orevio. e e! art. 17 du la lay de Expropiac ióu foizos . do 10 da 
l iueio ao 1879. 
León 25 de Mayo do 1904.—!il lioborundor c i v i l , Esleían .'ingresóla. 
OFICINAS DE HACIENDA 
L o q e o so hace piíblico par;: qu . 
c rea" .'erjudina i^ií, pie^ente1.! ses 
ias personas ó Corporaciones que se 
• pu«:oioaes eu el t é rmino de quince 
ADMINISTRATIÓN D E H A C I l i N D A 
i)B I.A PROVINCIA DE LEÓN 
ituunclo 
Por acuerdo del Sr. Delegado de 
Hacieada, se saca ¿ pública subasta 
la con t ra t ac ión do la impiesióo uul 
Boletín Oficial de Venias de Bienes 
Nacionales do e.-ta previucia, coe 
sujeción a ! pliego de condiciones 
que 80 insertarí i a cob t inuac ión , por 
el precio de .0,10. pesetas por cada 
pliego de impres ió i i . importaiido, 
por cor Biguiente, ¡os 350 ejemplares 
de dicho Boletín. I* i '.aot.diid ait 35 
pesetee. • -
La subasta se mY bruiá . el día 8 
de Jul io próximo, a las ouce de in 
m d ñ a n a , y para temar parteen Hla 
es preciso que el hcitaoor presente 
con la .propesicióo; esenta oo papei 
do peseta, y con sujeción al modelo, 
el ret-guardo del depós to de 100 pe-
setas,.oomo g a r a n t í a previa á res. 
pdndér de los. réüul tadcs de l a . F U -
t u s t á . ' y la. c édu l a ' de .vec i i j dad , sin 
cuyes lequisitos no.tp>áii-<idmHÍdi-s 
!las. própusicioi. es. que-ve pi esei teii.. 
Lo.quo s é h i i c B | úblico para c o n o - , 
c ia i ie t to de todos les q u é d e s e e i : to-
mar biirte^en'W'siibHíait. , . 
~-. Lebn--¿h de ..Slí'Jii" de; 1904^—El, 
. 'Add ' i íüs t í iübr , uo .HaSjéiida', , J uan j 
Mon.tero;y.'Dí;za'. " , " ' ' . 
Pliego do condic'i. 'ñes 'iS qo;) ha do-
'.sujetaise'píir!.' Ta•C!>nt.r:ito'ciór/'déC 
", '*Boletín O/icial 'de- VenUs. de Bienes 
• " Raciónale jdeí>':.,rovio"ci-' 'dé L'eó:^: 
• . . l . * E l reiiií.i;.i;ie,"q"ii(-ii.:iri ebl i-
,ga'do "A' pub!ir.ar < I Boleliir Oficiil de 
• VentasJ dé' Bienes Nacioñv^es ^ Q i el 
t ienipó ü í r c i r c d añüs.'.ioslirtad'ilü en • 
ól. todes íes a nu'ii cíósde^gu bastas "de; 
.fiB'c?(i>;ifcaVde*.arnecVo'"í0':)a's^n''-0-'-
mas Hncís.Ty los doÍDis, ánuricids y 
disposiciones 'qúc proc'edeu.tos dé ee-. 
téiratnó. se 'eoriiiooren xecesí-TK.s y 
-jos •i:e.,ií!'cautVc¡ó';i'y, udjúdicao;ón 
d é 'fiecas y ; nías derechos y, p.ro[.i¿^.. 
dades del "Estado; - L o - i nsertiinij o ou -
él.otróíí 'aíiu.; oji s que los' réUtivotí 
a 1 ob|e.l o".n "q d¿.si• 1)»1! a dt? tin t do.-. ' 
- . V Se ajaft.-.Tiv, p ' rec is i fmoMr. ív 
'para l í i - l i . sé i 'C 'óo ' - 'de oiclios ¡HIUU'-
c i o s , á . i o s oiifíii riiés; que Ip oetre ' 
guo la Admioist-acida de Haciei -
da,.siei!d:i respoost b ÍS.: de coi-.íqiíior 
error do i n í p ' i M t M que sa com^í" , y. 
reponi' n d o 11 s u c^.iiiü ¡o que hubie-
re equivocado 
... 8." Seró de cu'é.óto dcl .o0Mr.1-. 
tista el p;)|)el ' ec» K:¡rio para la ie..-
presiói; de! Boletín. , . 1.0 podiendo, 
usar ot-o q'no e! d:; tiaa ó car io , coi-." 
exclusión del cootir no, de las miy"-' 
it as diincnsiot es que e l del plit-go 
cdmúri dé! s e í l r . ' y ¡le igual calidad 
al que estará oe m'aóitiestc 00 la Ad 
minis t iación de H ,c;ei¡d». 
4." E l tipo do la letra que so'em'-' 
pico en la imtiroiíiói-, sera de! o i i e r p o 
once, de ojo pequeño . 
» . ' E l editor iusi-i t s r á los ¡u un-
cios en el Boletín dentro de las ven. 
ticnotro horas do In ontregi; ¡ie los 
originales, no retrasai-do este i m -
portante servicio por motivo ; i p r e -
texto alguno. 
6. " Él i timero du ejemplares que 
h a de tirar el editor al precio de la 
contrata, sorr. ds 350, quo habrá de 
entregar inmeoiutaniixite. 
7. " Si el contratista dejaso do 
c i impür cualquiera de las cóndic io-
uoa antenores, quodarii por solo este 
hecho resemoido el contrato; tesar-
cienoo guhernutivauiente los per-
juicio;! irrogados ai Estado, a ju ic io 
do la Dirección general de Gont.*!-
bücioi .es , Impuestos y Rentas, i o n 
las ¡-urnas en «.etálico ó electos do 
la Deuda pública Cocsignados en ga-
raotiu de las obligaciones de aqué l , 
y quedoedu t¡ salvo eu derecho para 
insiaurar sus reülamaoiooes ó de-
tnaiidas por la vía cooteu' ioso-ad-
ministrativa; en la ¡ntel igonoia, de 
que la responsabilidad quo contraiga 
uicho contratista jKjr cualquier falta 
de lo estipulado, so e x i g i r á p o r la 
vía de apremio y pioceduniooto ad-
Uiinistri t ivo, con arieglo A h ley de 
CooLabiiióad, y la icnnucia i.bsoiu-
tu de todi s Í e s fueioy y piiviiegios 
pa i'ticula res . 
8." La tianz/.i ó g a r a n t í a do que 
tmta la cotidicióo anterior, c ó t s i s -
Wr4 eu 500 pesetas en uietálioo, ó fu 
equivaleaia ea papel dé la Deuda, 
al precio de cot ización." . - ' 
.9." . Para presentarse ' c o o o ' í i c l 
taaur en la -tdb.ista1 ha, do cousig-
narse laVóautioad uo.ICO.peíé'ías en ' 
la C^ja genoial do Depósitos,. 'acrc-C 
uití toaoso -oo£¡ • ei -correspondiente 
resguardo, que sera devuelto ii k s 
interesados,, con "exoepciun del'clel 
mejor postor."hasta -laiadjudicijcíón,^ 
y aprobación del remato: por la D i -
lección general, y llené .el a.dj'udicii-;" 
ítírio laücoud/ciÓL¡ que-precai^. ~ • h 
-. -íu.'j' :"No te ' a j iu í t i rau" ' .p i i s fu-ss ' 
fliiue-xcécian dé'üilü'peii 'etcs.ól plie- « 
g ó uo imprésión.-' ' ••- •' 
J 1 " X a s proposiciones séj harán" 
er.-piiegos cenados, c o n ' s u j e c i ó n . a l . , 
i.uode!o.;.qi¡e"6o insftrta' á ¿ o o t i í u a - ": 
ció.o, iiCoirpaflanr:.') ol "dtcamcaVo 
que<iicreUitBl^ci)!i8'gaac¡Ó!i;ilerde-
pósito para l ic i t l i r ; . s in ' cuyó-requi • ' 
sito 11.0 .'serán ^adai'itida.e. So réo.bi 
raú propoi ic ióües tíuraote uiia hora-, 
después:'d.;-j,lüér.ta lii - '•licitsciáii' y:".. 
' . I ra i iscurr jdai^eídárá .Meótara ^ Ids-;; 
- f i i íg ' i s cp.-railos.'.declarándose corrio -
'.mej:-!' posto:' ai"que suscriba Ift'raís • 
'voj.tájesa', y i,djddics3!!ó;:proyi3Ío-; ' 
.nalineote- é.l >é iv ; c i ^ ' ' í i t upe r ju i c io ' , : 
dé la adjudicioiiió'i'-defiñitiya 'do lá..-' 
S i i p e . i i i . r i d s d . ' - " : ' : . ' ; . : 
. . l i í . ' l Eo ol e m o do qua resu'.teu. 
dos ó" üia.-'.pro[iosicióoV^. iguales, sé, 
oele.biai'á iuilca-r-*el:i'G:tíüLro sos au • 
lo i -y . t egoE . : . ' . l icitaciocf otai, per 
espa-. ó i . d o ii>.ed<». hora, adjudicón-
t i o se ' e i refiiatn iii mejor postor. 
13;" E¡ p g o oel precio eu que 
se hi .gí i la ; djudioación so veri í ioa-
rá por l i Teau.oii.i de Hacienda de 
la pi-oviucia 011 la forma dispuesta 
para est.' s c a s e s , piovia; la pctisou-
tac ón da la cuenta jusliftí-ada, quo 
prosentaríi ei contratista para eu 
ex'.iineo y ap robac ión . 
14.V La subasta tondrii eíVcto en 
ol de*pacho del Sr . Delegado do Ha-, 
cioiida. y bajo cu presidoncin, ol día 
8 cío Julio próximo, á las doce de la 
u n i ñ a i i ! , ene. asistencia 'del Si ' . I n -
tervooior de Haciooda, Ailuiioistra-
do i ' d<-. 11 oiendu, el Abogado del E s -
í a d o y el Oticiol del Negociado de 
Propiedades, quo actuaia do Socre-
lar io. 
15* E l contratista del Boletín 
pcdrii exp-:od'.;r!e al público ó a d u i i -
th ' H i r c r i p o i o n t s , aa beneficio prc-
phmt-nte suyo, al precio que le cen-
venír- i . 
16.' La nubl icación de! Boletín 
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Oficial de Ventas, uo mipeiltr.i se 
.•inunou^ii t,ainh:e¡i U:* «nbapt'-s en 
la Guata de Madrid, m ül Boletin 
generac de Ventas y ÍY.I Ins Boletines 
Oficiales de Us provincias, sicmpro 
quo considere co Véruerito. 
17. " L'IH ( ¡ cechos da subasta, es-
c r i íu ra toma de razón, serón de 
cüeijtíi del C'»'itr:it¡sta, sii|(.ítár.fiose 
és te en o! fíüso í;e que uilt-jre al 
o tü rgamieo t ' j de rquelln, íi lu qne 
previono el ai t. 5 " del 1(9^ 1 deertto 
de 27 de Fubrero de 1852, relativo 
á toda clase de contratos para ser-
Yicios públicos. 
18. ' Sera de cuenta dol contra-
tista el rniuitir el mismo dia do su 
publicación un ejocnplar del Soletin 
á cada uno do ios A y u u l ü m i e n t o s 
de la provincia, entregando el resto, 
basta los 350, en la A d m i b i s ú r a • 
Ci6.< « t t el propio á U : 
16." Si la Adminis t ración de Ha 
cienda ¡.ecositura a l g ú ) pliego ó 
ejemplar más de los simulados, el 
contratista 'be e u m u i s t r a r í i al pro-, 
ció de CbDtrnU. 
- • Modelo de proposición 
D. N N . , vfciuo d é é n t é -
'rado.del anuncio publicado con fe 
•cha de : \ . , . , i y do las condiciones 
. y requisitos que se estableCin paia 
la publicación del Boletín. OAcial de 
Ventas de Bienes Nacionales de esta 
provipcía , se coñiprnuieté.1! tomarla, 
á su ' cargo COÍI'.estricta- sujeción á 
los 'expresádó 's ' . íequis i tcs , y "co ! id Í7 
ciopes pi ' í"el .precio' d e _ . p é s e -
. tás (»n letra.) iC,i,d,!i"p|ir''gb''dé papal 
-itnp'resóyde la ni(itcs-il«l.sollp. 
' . " • . • " ' ' (Féóha . j1 Srihu) _ ; 
, •',. ""AYDKTÁMIENTUS ',_ >; 
• • • 'A'lcaídiqxonsliiwciondl de -
~' 'Villaquejida . '": „_ • 
.::Enel diadehoysehapresentadoon 
.'•esta Alcaldía M.ircelo,González 'Cal- , 
; dorón, casado y vecino de esta villa, 
mauifestanUdvquo.su,esposa Andrea 
Martiuézí.sd liábiii ausentado de su 
. casa . 'sin, 'su- .cnnsentuniei i to , tel . :d¡á ' 
"24;dcri,»'ctn»¡, . ¿o h.biando' podido 
averiguar Kasta Is.fochivsu'purada• .• 
' ip : siéí.ido.'sús'seüas las ó guient'eV:' 
estatnra.regulnK' edad 80 años; . lié-
iie" un ojo málo- y varias cicatrices-
. en la c i t a por consecuencia dofeán'•-.' 
cor- que padece;, lleva un bulto de 
ropa; y s e i g o o r á si lleva ó no docu 
rapiítacióo «IguüD. . ' •• 
Por tau io , un nombre de su citado 
espuso y de ests A l c a l d i á . s e r u g a á li.s 
Autoridades su; busci y captura, y 
caso de ser habida, la pongan ¡i dis 
posición do e¿ta .Alcaldía para ser 
presentadn i su marido, s e g ú n ¿ s t e 
lo 'solicita. . . . 
. Villoquejida 26 de Mayo de 1904.. 
— E l Alcalde, y ic tor iauo Cucho. 
En la Secretaria de este A y u n t a -
miieiito, y por t é tminu ' .do- quiuco 
dias, contados de-do que ol presunte 
sea inserto eu el BOLETÍN OFICIAI, 
se halla expuí ' s toal público el apén -
dice al amillaramieuto que ha de 
servir do bosé á los topartim'entus 
de la contr ibución tús t i ca , colonia 
y pecuaria del próximo año , de este 
Municipio. Dentro de dicko plazo 
los coutribuyeutes en él conipren-
didos pueden examinarlo y formu-
lar cuantas reclamacioues estimen 
eonveí-iei i tes; pii'is transcurrido ci-
tadoplazo nu serán admitidas lasque 
se presenten. 
Villcquejida '¿(i de Moyo de 1901. 
— E l Alcalde, Victuriuno Cacho. 
Alcaldía co!isliliicioji>¿.'. de 
ürdialcs dd Parmno 
P-.-r rf-rumeia de! que i.-i ilesetnjj')-
fiaba so lu l l a vacante la Sscrc t j r ia 
de esto Ajuntnmient i , , dotaia con 
la as ignación de '¿í'O pesetas, paga-
das por ti-imestros vencnlus y del 
presupuHsto muiucipal . 
Los aspirantes presentaran sus 
solicitudes eu ol téi-miitu do quutC'S 
dias, á contar desde ¡a inserción del 
presente en el tfoLK'ríiV OFICIAL, y 
pasado este plazo, so proveerá en la 
persona que reúna sutieiontes couo-
oiinientos para su Ue^otupeno, y. 
será obligación del elegido formur 
toda clase do estadisticjs y reparti-
mieutoa. 
Urdíalos del Paramo 27 do Mayo 
de 1904.—El Alcalde, José Franco. 
: . A Icaldia constitucional de 
. • , Villazanho 
Vacante la plaza de Médico muoi • 
cipal titular no este Ayuu t in i io í i to j 
por dimisión del que dese¡npeLUb:i. 
dicho cargo, se abro:cOücurs^ por, 
t é rmino de.trei.uta dias, .a 8 a'de que 
Ips aepiruiites h su piov/s-'ón pietüM 
ten sus solicitudes acompáñadas del 
titulo profesional y demás docu-
meutós que c ó i s i d e r e a perunoutfis, 
acreditando hallarse comprénd i ios 
en el art; 91-da la lós t rucc^óu do 12 
de.Eoero del curnonUi año súbíe 3a -. 
niúad,pública .'- .. -
' Éi."i.graci'6dó d i f f íu tará ia asigna-, 
c.óo de 225.pesetas anuales, pagadas 
por . tn ines t í t - s , ' V i i u c i d u s . con ;'';rá" 
obligación 'do .asistii- á ' íS-f jmil i jS 
pobresr,^-. . -r ' :-" ' ' : ' . 
, No W dará" ciii-sp á l í istaccia .al-, 
g ú u a transcurridos Uit ' l í íS" tienSta 
oías, ú coatar ,deí ide-e l s igñie t í tú iií' 
de la'pub'iícació.j"de esrc anuncio en 
él BOLETÍN OFiciAi , :deda, provincia.-
,;"Eu Vil lazi iñzo 'á 20 do Muyo dé-
1904.—El Alcalde, i le lchor .Mait iaea 
: " yi Icaldia consliiitcioml de 
" - - i . " ' - . ' . ' s ' t í ' t iMp'y " ... 
Por lá .vecina.clé'LÚcillo. Sbraí iüa 
Mar t inezCas t ro , sé mejparticipa que. 
en. ia^npehe- uer .d iá ' ,20 do lus co 
rrioutes se le extra vió uiiá yacii, sin 
saber :ad<--íide v pudo/ üin 'g i rse . ' Las ' 
señas .de dicha 'res sou-las siguienT 
tés : pelp;áooizüdo^. -alzada regular, ' 
astas abiertas y ley'a'ntauas,. do 8 
años da.edad, y al parecer es tá .pve 
ñaaa . ' - ' ' : : •;. ;•' • 
A l quo haya-recogido dicha res se 
le sat isfarán' los gastos uo munuteu • 
cióu, dando & 1 v vez cuenta al dueño 
para quo piioda recogerla. 
Lucil lo 27 do Mayo do ¡904.—El 
T. Alcalde, Santiago Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
. .- Camponami/a 
E l Ayuotamiento de mi presiden , 
c i a r o n la mayor ía úe vecinos del 
Municipio, acordó la instalación de 
un mercado semanal en Campona-
rayai que comprenda ta co.npra-
veuta üe coréalos, legumbres y fru 
tos del país, huevos, aves, cui nes y 
ganado de cerda, empezando ol p.-i-
mer meroadn el uia 12 do los co-
rrientes y con t inuándo lo en tudus 
los domingos sucesivos, l i t ro de de-
rechos de adeudo para todas las es 
pecies de consumos objeto de com-
pra venta. 
La abuniianci'i do frotos y ;.'a-;n-
dos, y los c i rcu í st.nueüis queco-;-
curieu en este puebín para facilitar 
la asistencia ue expomledores y 
compradores, desde luego, garanti-
zan la seguridad de que esto mor-
cado alc:-,nz :rá rnu v pro¡ to 11 ¡o 
uumbro oo sus celebrnuas ferias. 
Lo que se anuncia para general 
conoci¡nie:..to. 
t.'amponarayu l . " de Junio ao 
¡90-1. — E l AlColde, Francisco Mar 
t i _ i z . 
JUZUAUOs 
D^n Vicente .Me éadez Co'ide, Juez 
de primera insíanoia y ue instruc-
ción de León >- su partid-. 
Haca sabirr: Que en oonf j'mid.-id 
á iu dispuiato en el art. 31 do la ley 
uel Jurado, se señala el once del 
actual , á las .dore (lo la mai\-i..a, 
para ia des ignac ión por sorteo oe 
seis contribuyeotes,' que en calidad 
de Vocales, han do fui-mar parto do 
la Junta ue! partido no esta cap-t;,!, 
y cuyo acto sei-a públ ico, y tendrá 
lugar en la sala de audienci: de este 
Juzgado. 
. Dado en Ltón á 1.° de Junio do 
1904.—Vicente M . Conde.—El L i -
cenciado uo CobiornoVEJuardo ue , 
•Nava. _[ 
E D I C T O 
•Don C e l e s t i n o Nieto Ballésterns, 
-, Juez de .iustrticcioEi y ' d e - p n m é r a 
« .instancia do l-i v i l l a , de Ponforra -
," da^y sú partido "' , ..':.; 
' • Por el ...presente hace saber: Q.io 
por provicieñcia-'ue.este día, uictudií 
onl.el ' expodíouté. . i l i i ' exacc ón 'ne 
cós tás eu'iri-.C'áisu pul- iucoiídio oon-
trn t;eoi¡/a Boc'ern A!v.,rez, veoma 
dó-ValdelVancos,. se há 'acoi 'dadó i'i 
venta oii púlilioti-siibasta de'los-bio'-,. 
nes otnbiirgados coiinV^de lá prop-e ." 
dad ;de. dicliá ¡.'eiijid;!,'; que t e n d r á ' 
l uga r en'la;sala dó--aiidio'i,:cia do es-
te Juzgado ei dia'28 do Junio próxi -
mo, hora de j a s doce; cuyos bienes, 
son-los s i g u i o u t e í , sitos er. el. tér _ 
miuo'dél pueblo ue l'oñiilba: 
" Una casa, do «altoi .y bajo, en la 
callo üe l i i 'Fúeute . do hacoV'4"varas-
de lovgitudVfpói- otras .tantas de-la 
t i tud, siü númerú: ; l inda por derecha-
entraLitlo', mas "de . . losé; Aruis; >%•:. 
qúibi'llá, míiS-do.-Viconta. Üocei'0, .y-
es[ialda¡ .dé "A'.igel:'!jai-cía,"iioro de 
.pensión; tasada"' poricialmente. yn 
25U pesetiisv • •.;'.";.'•; •-. j ; r- - : •"' 
1 Un prudó, en liiban'e'db, iidb llá-" 
man los Qaiñ 'oúfs,- técmiuo de Pe-"', 
ña lba , dé hacer 19 cen t iá reas : linda 
al E : . Lázáio (lo! K i i i ; S., Jijsó Áiias ; 
O., Nicolás do la t u l , y . N . , Hal'nol 
Arias; tasado en 10 pesetas. , ' 
Otio p i a j ó , • o ei quiñón del r io, 
dicho t é rmino , ue luce r un eeiuiut:.: . 
linda ul E . , más do Vicente B,.cero; 
S., L i za rn del K io ; O. y N . , río; ta -
sado en ¡-eset.i.s. 
-Una huerta,ado llamau (. hai etiu', 
dicho téru i iuo , de hacer.3 cuartillos: 
linda al N , iu¡\.-: do Fortunato Gar-
c ía ; SÜ». Vicente Rocero; O , N i c u 
las Oiiúafa; N . . más ue Petra Boce-
ro; tasada r-'; 10 pesetas. 
Una tierra, nn la Derigadas, dicho 
térmii:o, linda al N . , ca!Tíii..o; ÍD , 
más de Hicnift* {)••• zun-z; O. , eou «¡ 
naisuio, y N . . mas lio José Kodr i -
guez; in^nsurj 2 cnniti l los; tasada 
poi cialmonto eu 7,ñ0 per-etas. 
Otra i- :! . , -A los Venes, dicho tér 
rníi,o: linda al E . , más do Pet.a Vo-
cero; í?., l 'odiu del ttio: O., Mateo 
do ¡a Cot. y N . , Vieoiite Boc^ro, ha-
ce ' i .'Ufinalr-; n.sa.ia ! ó pesetas, 
j Otr: ni . , en Sen Andrés , : i buen 
I p - ; r t i ; - cu PrUn Botero, dicho ter 
! u;iuo, de hace-.- toda no ('u-iitr-i: l i n -
da a l N . , con Jopé \ n í ' nio t larcia; 
M . , Juan O i i r c i i ; O , !•' rn.-.in'o del 
Rio, y N . , Domingo ^ r n s; tasada 
eu 25 petetas. 
Otra id . , a, Avesedo do Ss r A n -
drés , dichu té r iu ino , de h'-eer un 
cuartal: linda a! N . , más de Masue l 
C i r c i i ; S.. el niismi,; O , más de 
Francisco Oonzálcz. v N . . r i i i 's de 
Nicnl . ' s de la C o l ; tasada pericial-
mente en 10 pesetas. 
Otra id . , a l CabuO'Cn, de liscer 
o t i o ' - u a i tai, dicho termino: linda a l 
N . , más de Nicolás l i onzs l - z ; S., 
Juan l iareis; O. , de Josff i Gonzá -
lez, y N . , más de Ambrosio Uodrí-
g i u " / . ; tasa- a en 25 pesetas. 
Un cas t año peló \ en Fuente, en 
campo comú i , t é rmino dn IVñaloa; 
tasado en 10 pEso t . i s . 
Las íinci.s r e señadrs .no si» liailan 
inscritas en el Ui-gistro de la Pro-, 
piedau á nombre de. la penada, n i 
de otra porsomi; tampoco te i i i n 
presentado los t í tulos ce prop edad 
i i suplido su falta, y se aovieite que 
no so admi t i rán postuias quo un cu : 
b r . iu lusdos tercerrs partes do la t a -
sacion dada á aqu!élas, y que para 
tomar parte en la subasta, sera re•-
(luisito uecesaí io que los í ici tadores 
cons ignón previamente eu l a mesa • 
dol Juzgado, por lo,menos, el ¡0 por 
100 efectivo del valor dr- los bienes 
q u é sirve de tipo para la subasta, 
y qu-j los g.istos de oscritúr.! y de-
m á s .procedentes, serán do cuenta 
del ve.rnatante:-' ;• ' \ - ; . - • . : 
Dado en l'onferrádiv.á ::() (io M )yo ' 
d e J904.^.Co¡esti ' ! .o X h ' t p . - ^ L i c e n - -
cia'do, Cásimiro 'K-ivnei t ! O tiz. -
bóü Antolin.Mosquora, Juez de i : a-
• truco ÓLI idej,-Di.stritur.dtí' Oriente^ -
do Gijó:-. " ' * ,."•"' •.'•'-* " 
Por la.presente se c.t-.ilyjeriipiaza 
á Gerardo I'idál Mait inez, d.ei7 años, , ' . , 
estatura- baja, ójes - g r a n íes/ . .cobir ' ' 
moreno', marcado do vii-ueb.s, y se 
pama coú ,raya á t r á s ; Bautista Buz'-.r" 
negó Costales(") J'edióndo, de 23 
años ; e - t a tü r a - r e g u l a r , delgado;.',, 
.doscoiorídó y . h á n z titilada y'bai.ba ' 
úuciento, .v Cristóbai Hendúelés Po-
sad'a (a) Balín,.da -17 .¡uus',A'SluUua::• 
regular, 'nariz g ia íMÍ t ' . ' o jas . nCíí iós , : : 
bion parecido, no io r ' t r i gueño , para 
que dentro do oiez' dias, ¡i contar 
uesde lái publicación do la proser.te ' 
en la Gacela de tóá«¿,cónip;-.rezc.".n 
ante este Juzgado, cón él fío de ser 
indagados eo la cansa que.por muer-
to de Rosa Muñiz se les s 'gue; br.jo 
apercibimieiito de ser doclaradcs re-, 
beidos. , 
Asimismo se, e r ca ' g * á fodi-s Us 
autoridades y sus rg.?¡:tes p.ocecan 
á su buirOa v '.-.apUlva. 
- "Gijón '24'iB Mavo da 190-1. — A u -
toliu Mosquera .—Tomás ( in ísasola . 
Cédula de nritOicacián 
En diligencias .do i j ecuc ión de 
sei tencia do jnicio vi.-ibal celebrado 
* u esto Juzgado á insta ,ma uo IÍOU 
Braulio ííom-in Ci-sa :o. do es t a ve-
oindrrj, a p o d e r a d o de l ) . ' (jeitvudia 
Su-!!-,'Z Castañiltl , cot'.ra D. A i gel 
V.-;t!CÓ , fíe esta mis-i.a veemord, 
•--ti el a ñ u de l u i l l o n c t e a t u » dos, 
h.iy J e ignorado adero, h a sol ic i -
tado el dcmandant.o el jnslaprtcio 
de Irs bienes enib;.rg-.r.!us al de i ran-
oudo, L C t n b r a n d u perítu á D. Gu 
mei-sin.!-.-. iglesias, vecino do esta 
pob¡a-.-ióií, y e n i u - , : i t u d , ha reca í -
do 1... siguiente 
•.Providencia..—Juc; Sr. Alonso 
P t r t í m . — U ó . : 24 de Mayo do : r i l 
: .oVi.C!. 'ntos cuatro. — Del norobra-
1,:'Vv 
V 
í í ' í t f 
ib. 
miento de perito dése conocimiento 
á D. Angel Vat icóu, para que en el 
acto ó en las veinticuatro horas s i -
guientes, nombre otro si le convie-
ne; apercibido que, de no tucerlo, 
se le tendrá por c^Lforme con el de-
siguado. Y toda Tez que, s e g ú n ma-
mtiestu el demandante, se ignora su 
domicilio tc tua l . fíjese la cédula en 
la tablilla del Juzgado é insér tese 
en el BOLETÍN OFICIAI de la p rov in-
c ia , remit iéndola al efecto con opor 
tuno oficio al Sr . Gobernador c i v i l . 
Lo m a n d ó y firma S. S., de que yo , 
Secretario, certifico.—Alonso Pe-
reira.—Ante iEÍ, Enrique Zotes.» _ 
Y para que Birva do notificación 
á D. Angel Vaticón, en cumpiimien 
tn de lii mandado en la providencia 
inserta, firmo la p r e s e n t e é u León 
á veinticinco de Mayo de mil nove-
cientos cuatro.—El Secre ta r lo ,En 
rique Zotes. -
Don Jacinto Pérez Martioez, Juez 
muijicipiil del distrito de Palacios 
d i ia Valduerna. 
* Hago saber: Que para hacer..pago 
i Leonardo Pérez Cuevas, vecino de 
Eivas de la Valduerna, de la canti-
dad de doscientos veinticuatro rea-
les, intereses, cestas y gastos que 
le ádenda 'Petra Santos Mart ínez; 
• v iuda , t!e la misma vecindad, se-sa-
can " í pública subafta como de la 
propiedad dé é i ta j ios bienes . s i -
'• guientee: '• ~ • . 
'• -" ' i - - ' ." . • .'r" ' .'• Kas . 
••' 1:° Una.c'ís.a. ' .sita'eo.el cas • 
•oo del Ipüéblb" de" Rivas de la ;' 
r Valduerna, y t. 'u'calléde lii 'Igle-
.:.'sia).sin 'númi ro; "compuesta-de'" =. 
va r í a s habitaciones por lo bajo, . -
cubierta"- de. teja, .•y;;SÓ,cbrr»l,";-'¿ • 
:. qu"» linda "por la derecha7erV-.. " 
' . t randü, 'Po i i i én te . con casa "dé. ; "" 
V.icldi ' io; Biítia .Mar t ínez ; "¡zv 
quierda", Oriente,.-.y"' espalda,";,..r-
Medicdia; con'rcorral.;y huerta. .; , . 
de Francisco Pérez Fa lagar . . 
. . vecinos de este pueblo, y por ei: ; • , ;; ' i 
freDt»,vcoú'dicha' calle do . la ."' 
^ Iglesia; y •huerta.' de.; Victorid . ^ , 
i ' b i n e s ; Miutíui 'zj . tasada'en c í en -" . -
to ei i cnéntii w citieo'pei'étafi..;. ; 15ó . 
r , 2 " Un qii ' iióu; erjal, sito éu" ' v 
' téi.minii del .mismo" puébló , al 
pujíovdel C sc-.j ' il , seosup-.-.Üe.v;• < 
; tercera e&üdíjd, de crbidá "dé . 
una hémina , qiie linda O.-ient-:, 
otro de Santos. Martioez Vega; " ; . 
M e d o i í a , con el. "rio Duerna; ' 
üPi ' i i ieii te, o t r o de S i t t i a g o 
Alonso Aparicio, vecinos de di 
cho puebioVy N'..rte, de F rau -
c i íco Alvarez, veciúo de La Ba 
Hez-j 1=fado en ocho pesotss... '8 
y." Otro qu iñón , roturado, 
en el miémo t é rmino , al pago . 
de lúe eras del l'.no, centenal, 
r egad ío , de cabida de dos cele- . 
mines, que [ir da Oriente, con 
camino de dicho pueblo i R e -
. de!ga ;Med!odía ,conel río Duer-
na; Podiente, otro d é Domingo 
V t g a , y Norte, con rodera ser 
vidumbre de las ti teas; tusado 
en ocho pesetas 8 
Total.. ¡71 
E l remato tendrá lugar el día 
quince oei próximo mes ae JUDIO, y 
hora de las diez de la m a ñ a n a , en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la coi historial, con las ad-
vertencias siguientes: Que para to-
mar parte en la subastase habrá 
de consignar previamente sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasac ión; que no se admi t i r án 
posturas que no cubran las dos ter-
cera» partos de és ta , y que los bie-
nes se sacan á subasta á instancia 
del actor siu suplir la falta de t í tu -
los do és tos , y el rematante h a b r á 
de conformarse con ol testimonio de 
adjudicac ión . 
Dado en Palacios do.la Valduerna 
á dieciocho de Mayo de mil nove-
cientos cuatro.—Jacinto Pérez — 
Por su mandado, Maten Vdldueza. 
Jugado municipal de Cuadros 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y suplente de este Juzga-
do municipal , las cuales se han de 
p-oveer en personas que se hallen 
debidamente autorizadas para. dé 
sempefiiirlas. con arreglo á la ley 
del Poder j u d i c i i l . 
Los que deseén optar á " d i c h a s : 
plazas, p resen ta rán sus instancias 
d- bidamente documentadas en la 
OBCK'R de este Juzgado municipal , 
en t é ' m i n o de treinta d í a s , y después 
de inserto este anuncio en el BOLE 
TÍN OFICIAL de la provincia 
Cuadros á 27'de Mayo de 1904.— 
E l J uez municipal , Matías García y 
(jareta.. 
Den José Oblanca (Obla:;cá, Juez 
municipal de Sariegps...'" . 
.; Hago saber: Que se hé l !a :vacante 
la plaza de Secretario dé les te Juz . 
gsdd'.'la cual se ha de;pi"oveer con-; 
ibr'me'' á la ley del Poder.judiciai y , 
Reglamento.de 10de'AbriVde 1,871,^  
y dentro del t é r m i n o d e qu i rce diaB, 
á cón tá r .desde laMnsérción'.deK'pre; ' 
sen i o. en; el BOLETÍN rOFiciAj.dé 'lá 
prnyiF.ciu. "--^' "v . - -; '.%•".; 
Los aspirantes áco tnpaña rán i.sá-s 
solicitudes: 1 C e r t i f i c á o i ó n ' dena-
cimiento7a.?; 'Certifibáción dé buena. 
c n n d n c t a \ m o r ¿ l ; y. .3/ .La-cert if ica-
cióu do.exanieu'-.y apí(.bi,c¡ón,-con'-
forme.al Reglamento,' ú'otV^s docu ; 
mentes que acrediteD' su : aptitud 
para.el desempeño 'dél eargo . ' ' '^  -
Sanegbs 26ido;Mayo de: 1904.— 
José Oslanca. . . - '. " . ; - . '. 
Doii- Af iú^n i Oouzéiez.y FériíÁniif'z, 
". . Juez mun icipal de Vi l lamontán dév 
; la Valdüérna. : . - - ' " ;;;:..." 
; ' Hago sabei": Que-para hac.^i; pago 
á D. Juiir<''Uaicra-Pc»'ot!ú', 'prnpietbr 
rio y vecino rio L ' i .B»iñézá:'de dos-
cientas cincuenta pesetas, que por 
principal é" ÍLteresee le del'e J é r ó - . 
nimd BoU.ñns, vecino que tuó de 
Redelga, y hoy lo i>s d e ; L i Arbole-
da, ' 'provincia dV Bilbao, con uias las 
coslasygü&'tos .Ke.véoden en .públ ica 
l ici tación, cerno'de fu propiedad del 
Boluñcs, ¡os bienes siguientes: 
Ftae. 
1. ° Uuu pradera, en t é rmino . . 
de KeJelga, al ptgo de las C a - . 
britaff, cabida do catorce cuar-
ti l los: lindo Oriente, otra de To-
más Criado'Mul'it za, vecino de 
Kede 'g» ; Medid la , cor , la Z i y a ; 
Poniente, otra de Marín Pérez, 
y Norte, mojónela ; valuada en 40 
2. ° Otra pradera, en el mis-
mo té rmino y f i l io quo la ante-
rior, o.sbida de ocho cuartillos: 
linda Oriente, otra de Emi l io 
t iernauiez; aieuioaia, mujone-
ras; Poniente, otra de D. M a x i -
miano V i g a l , de L a Boüeza . y 
Norte, otra de D. José de Mata, 
de igual vecindad; valuada en . 20 
3. ° Otra pradera, en el mis-
mo té rmino , al Corralón, cabi-
da de dnce cuartillos: linda al 
Plns. 
Oriente, otra do Josefa Gonzá-
lez, viuda; Mediodía, otra de 
D. Menas Alons» Fresno, de La 
Bañeza; Poniente, otra de dou 
Maximiano V i g a l , de i d e m . y 
Norte, con la Z i y a ; valuada en 25 
4. " Otra pradera, en el mis-
mo sitio que la anterior, cabida 
de doce cuarti l los: linda Orien-
te, con reguero; Mediodía, otra 
de D. Eumenio Alonso, de La 
B ñeza; Poniente, con cañada , 
.y Norte, pradera del dicho don 
Eumenio; valuada en HO 
5. ° Otra pradera, en el mis-
mo t é rmino , al Caru iga l , cabida 
de una hsmina: . linda Or ien te , , 
otra de . -O. .José Pérez ; Medio- .; 
dis, otra del Conde de Miranda; 
Poniente, otra de Je rón imo Ce-
ladú, y .Norte, otra de D. Roge-
lio Casado, de: L-i B i ñ e z a ; va 
luada en. 42 
6. ° Otra pradéra , en el inis- , 
mo t é rmino , al Carn iga l , cabi-
da de d o c e cuart i l los: linda 
Oriente, otra de. A g u s t í n SJQ-
tos, de Rede'gs; Mediodía, otra 
del Condo de Montijo y Miran- . 
tii!;. Poniente, otra de Agust ín 
Mart ínez , de. Redelga, y Norte, •'• 
otra de D. Eumenio Alonso, de" ' 
La B*SPZ'J; valuada e n . . . . . . . . . . 27 
" 7." - Una tierra, en el mismo ": 
t é rmino , "a l -pogo del Cnrnigal , ; . 
d é . cab ida de c incó celemines:- . 
linda Or|ente, otrr/de Cayetano • 
Marquésí de-Ré lergii; Mediódia, 
otra delCoudo de Miranda; "Pu-". » 
LTeute, otra de' . S á n t i a g d G a r ^ ' " 
c ia . ' do 'RiVJS, y Norte , cañada ; . • 
valuada en i . 7.r. "i . ' . * . ' . ' ' S . ' - " 4 0 
' 8 o- Otrti t ierra , ;én él" niismo^. 
t é rmino , a l . ' p agó fdel So tó Ide ' 
arriba., cabida .'de-.dn.a - hemf oa : 
linda"0'ri¿bté.l.'otra' dVGrég'orió 
MonnVy'.'de. R'odélga; ;Mé¡liü.día','> 
con- éi rio; Poniente," otra .dé'-
Francisca. ( í o i zá i ez , viuda,, y 
Norte, pradera'; .valuada e n . . . . . 42. 
9.° : Otra t iérra i en eL'mismo t'A', 
t é r m i n o , al.pagoide .la Guada- .v;-' 
ñEj cábida .de aba hémio"a¿l¡i t-„ -
da Oriente, otra " dé.-Celéstirío'"., . 
Aloiso¡ de Re'de'ga;' Ménióiliá," V 
otrii.dé Fausto . A l o ! so", del m i s . - . • 
mei Re.lelga;.. Poniente, otra de v 
Froncisca González, t ambién de.,'; , 
•Rodélga, y Nórté , cda l.'! Z ' iyo; I - ' ', 
valuaaa.en. . ' . . . ; ; ' . ' . ¿ v . . ' . ~ . . . . . . " .20 
-' 10. . Otrá t iér ra^ei i el mismo - -
t é rn i ioo , - á la .Peña , cabida.de : ; ' 
media hemioa, proiudiviso; va-, 
luada e n . . . . ; ' . " . . . . . . . . . . . : . . 1 0 
Total . 2S6 
E l 'remate tendrá lugar en la sala: 
de audiencia de í-ste Juzgado mu • 
nicipal el día veinticinco de Junio 
p róx imo, á las diez de ¡a m a ñ a n a , 
no admit iéndose posturas que no 
cubran las dos:terceras partes de su 
tasac ión; siendo condición indispon-
sable para tomar parte en la subas 
ta,quelus licitudores consignen pre-
viamente sobre la mesa uel Juzgado 
el diez por ciento de la misma. 
FA rematante se habrá de confor-
mar con testimonio del acta de re-
mate y adjudicación de bienes, por 
no naoerse snpnao ios muios ae 
propiedad, habiéndose de s u j e t a r á 
las demás condiciones del remate. 
Villamontán de la Valduerna ve in -
tiocho de Mayo de mi l novecientos 
c u a t r o . — A g u s t í n González F e r n á n -
dez.—Por su mandado, Ramón V e -
lasco. 
ANUNCIOS OFICIALES 
A." DEPOSITO 
DE CABALLOS SEMENTALES 
Necesitando adquirir esto Es ta-
blecimiento 370 quintales mét r icos 
de cebada y 900 de paja corta de 
tr igo, para pienso, ambas especies 
de Castilla y de superior calidad, se 
pone en conocimiento del público, á 
fio de que las. personas á quienes 
convenga interesarse en dicho ser-
vicio, puedau asistir al concurso que 
coo el citado objeto ha de celebrarse 
en ol edificio do Sao Marcos el dia 9 
del entrante mes de Junio, á las o n -
ce de l a ' m a ñ a n a , en cuyo teto se 
hallará dé manifiesto el pliego d é 
condiciones . . . 
.. Las proposiciones so ha rán por 
escrito,', por. la can t idád que sé ne-
cesito ó parte de ella, expresada en 
quintales mé t r i cos , a c o m p a ñ a n d o 
muestra de la e.-ibada. 
, i; León 31 de Mayo da 191)4.—El. 
primer.Teniente Secretario, Manuel . 
Hi .-bel ia .—V.° ,B." : . E l Pr'esiderite,' 
N . de P.-eeo.-. r , 
Don Jnsé Ruiz-Ji 'ménéz NorvIla.-.Cá-. ! 
p i táu del Regimiento Húsares -de 
'Pavia'. V J u é z instructor del expe-, 
. • diente seguido contra el-recluta : 
'Federico Prieto Luengo, por falta-
do, preseiit ' r ición- al noto de con*.' 
' c en tn . c ión p'ara su destino áCuer-~-
-'pó ac t ivo . ' '' ^ j ' : '5"" ";".^  . . 
-- Por la prusénterrequisitoVia l l amó , ' , 
cito.;y emplazo al . refar ido 'sóldádó 
Federico Pr ie tc ' . -nátura l de Matanza 
(Leó:i,).. hijo do Mateo y.Josefi . de 
esta'lo:solter;;i; .dé'.22'año¿ dé".edad, ^ 
de oficin labrador,' para que :.é'a él 
preciso té rmino de trei i i to^iaSi .coia- ' ; 
tados'desde..la. publ icación, de esta" 
requis i tor í í ré i el BOLETÍN OFICIAL de", 
la provincia silé "León",- ,co'm'parezca 
en: este , Juzgado1 ,á' mi .dispdsición 
para' responder á los cargos q u é l e -
resultan en: el expediente que se íe • 
sigue; bajo apercibimiento, que si 
no comparere en el plazo s eñs l ado , 
será declarado, rebelde, parándolo el 
perjuicio á qoe ha;a lugar con arre-, 
glo á la ley. 
A su vez, en nombro do S. M . el 
Rey (Q. D. O. ) exhorto y requiero 
.4 todas las autoridades, tanto civi les 
como militares y de policio judic ia l , 
para que practiquen activas di l igen-
cias en busca del reforido soldado, 
y caso de ser habido lo remitan en 
clase de preso, 3' con las segurida-
des correepecidientes, á mi disposi • 
c ión; pues asi lo. tengo acordado en 
dil igencia de este dia . 
Dada en Madrid á 15 de Mayo de 
1P04.—José Ruiz J i m é n e z . 
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